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P.litoralis Morae longum apud Romanos suit, polt Virgiliiaetatem, silentium, nec ante tria exacta saecula plene
ruptum. Adscribi quidem A. septimio sereno, quem ruris
opuscula docuisse resert Terentianus Maurus, a multis, poli
Joseph, scaligerum, solet Moretum illud, palioritium Maroni
vulgo tributum epos aut particula potius epici carminis,
diurnum rusticse vitae laborem expolituri 3 quam tamen uti
Bucolicis Mantuani poetas nemo intulit, ita nec inserendam,
si vel certissime de auctore constitisset, unquam suisse, diver-
lum valde seriptionis consilium diversusque habitus docere
nobis videntur. Neque aliud sere de reliquis ab eodem
sereno prosectis opusculis, quantum ex meris, iisque brevis-,
simis, perlpicere licet fragmentis, serendum eli judicium, ut-
pote talibus, ut Bucolico generi non magis annumeranda
videantur, quam Georgica Maronis, Liber Palladii quartus
decimus, & decimus Liber Columellae. Eli praeterea laudati
jam saepius sereni aetas adeo incerta', ut auctoritate potius
citati pariter Terentiani, cujus ipsius retas probabili tantum
conjectura constituitur, quam plena testimoniorum side, com-
muniter assumatur, esse illum ad Vespasianonsm tempora re-
serendum. Tandem ducentis poli annis, sed vehementer
2jam imminuta Latinae & linguae & litteraturae dignitate, pro-
babile satis elfloruit T. Julii Calpurnii siculi ingenium,
meliori dignum aevo &, si savisset fortuna saniorque saeculi
gultus ivisset suppetias, Theocritcae tibiae laude ViRGiLio forte
aequiparandum (12).
Eli autem in novo quocunque scriptionis genere aliquid,
quod reliquos in eodem campo excurrentes ad imitationem
proposlti aliquando exemplaris plus minus maniseOam non tam
adducat quam impellat, primique inventoris admiratione sir-
matum, vim quali legis obtinuisse videatur. Characterem,
habitum, colorem, oeconomiam, quibus placuit praedans rei
novae artisex, ad ipsam rei naturam pertinere visa , servanda
sibi rentur ut plurimum, & exprimere, ut valent, conantur
etiam inlequentes; iidemque, quantumvis suo saptre ingenio
ament, eandem, quam primi magistri , trivisse viam, aut
post breviora & inlolentiora itinerum divortia, lignata jam
velsigia relegisse plerumque deprehendantur. sic Homerum
polseriores lic in Bucolicis Theocritum Virgilius,
Calpurnius utrumque (b) ita luere imitati, ut non modo
M. Aurelium Olympium Nemesianum hoc loco nominare non
convenit, cum quatuor illas, quarum auctor is vulgo habetur,
«dogas Calpurnio, idoneis, ut putamus, argumentis , vindicave-
rit, posl Ulitium & Burmannum, Wernsdorsius in'collectione
poetarum Latinorum minorum T. II. p. 15. sqq. Addi meretur
ITavii Vopisci testimonium , Nemesiano tribuentis non nili
AAisvtikx, er iku & N«ut/r»,
J) Bionem si Moschum, quibus si non melior, ut judicavit quon-
dam servius in Prolegomenis ad Bucolica Virgilii, at (implici-
tatis & naturalis pulcritudinis laude superior, Theocritus, mul-
laque praeterea mythica, erotica, slebilia { cHvvcts sjisAr] Mosch.
Idyll. 3, v. lox) totis tractantes idylliis, paiiotumque pctsonis
3Hneamehlorum conformationem totamque carminum faciem a-
gnoseas utcunque similem, (ed etiam easdem frequenter offen-
das loquendi formulas, easd m imagines, eosdem denique
sensus, It lici (aepe, nex vitioia, aemulatione expiessos, varia-
tos, superatos.
Non patitur instituti ratio, ut Maronianam Theocriti
'imitationem, de qua verissime judicatum ab eo videtur, qui
dixit dimidiam Virgilianarum eclogarum paitcth nihil prodere
imitationis, reliquam multa continere, quae Romanus tam se-
cerit sua, uc ea repetiturus Graecus vix iit putandus (c), in-
vestig mus diligentius. satis erit observasse, non eam tuisla
docti itniiatbris curam, ut uniyersam Ts.eocritei artisicii lor-
mam ubique anxie servaret. Quos mores, ad pallorum sicu-
lorum exemplar, non rudiores tantum, sed etiam callis animis
nonnunquam minus probandos , depinxerat Graecus, eos a
Latino, quem propterea Tiziano pictor!, ut Belgicae scholae
Theocritum, assimilavit Gallicus hujus metaphrastes Gail,
effictos esse minus agreltes, nemo culpet; eosdem vero li
etiam ad politiorem compositos animadverterit urbanitatem,
non csle personis, ut oportet, servitum intendet, ipsumque
generis characterem, qui ingenua, nativa & simplici contine-
tur rerum hominumque a ventoso urbicae vitae strepitu remo-
torum, sed pallorum in primis, pictura {■</), non recte migra-
rarius usos , parcius, si unquam, imitatus suit Maro , multoque
etiam minus Calpurnius , veteris rusiicitatis quam illatarum postea
elegantiaium amandor.
e) Charaktere det vornehmsien Dichtex allec Nationen, ,7:» Bandes
2ts stlick p, 243.
d) Csr, Dissert. Clariss. H, G. Krusberg , cie origise & natura car-
minis Bucolici, Prses. F. M. Franzsn, Ab. 18°I• Qbod autem
•nos dicimus: pajlorum in primis , id consulto facimus, &eo qui.
4tam esse querelor. Nam Jlcet satendum omnino sit, nonpossc semper placere nudam, smpe parum honesiam, veri-
tatem, quam igitur aut velari aut modice ornari utique expe-
diet J aeque tamen displicet, pallores, qui ab auctoribus Bu-
colicorum veterum omnibus & recentiorum plerisque loquen-
tes inducuntur, palloritii nihil praeter nomina, peram, bacu-
lum & sillulam habere, quam nostros videre urbanos homi-
nes, ruris otia, ut prae se serunt, quaesituros, sed totum
dicto partim comissatione terentes, partim chartarum ludo
sallentes, & egregie scilicet camporum jucunditatibus gavisos
urbem concubia nocte revolantes. Non est, quod veritatem
hujus generis aestheticam, ceteroquin parvam, palatiorum in-
serendo sermonem, magis etiam infirmemus. Pendet nimirum
illa, quantulacunque eil, veritas ex eo maxime, quod cum
summa vitae morumque simplicitate & laudabili innocentia
tanta cogitetur adefle, aut saltem adsuisse aliquando, cura-
rum aerumnarumque vacuitas, ut, prmter humanos nemini
evitandos casus, nihil sit, quo turbari tranquillorum pecto-
rum felicitas possit.
Neque vero obversata Maronis nosiri menti non suit
aliqua hujusmodi felicitatis imago, eaque vel ex pervagatis
de aurea quondam aetate fabulis repetita, vel spe venturorum,
& quidem meliorum, temporum ante concepta Ejusdem
apud Calpurnium minime oblcura (unt vestigia, nec usquam
exsiantiora, quam in prima ecloga, quae, pariter atque ViR-
gilii quarta, unde manisello exprcstam agnoseunt omnes,
iem magis, quod & liberi, iique divitisGmi, homines suerunt an-
tiquitus hoc quaellu occupati, & nullum seie operos* vitae genus
plus concedit in mitioribus coeli plagis a labore parum molello
otii, magisve savet contemplationi &. erumpentibus actuosae phan-
tasiae sive tusibus sive querelis, — At neque Theocritus solos pa-
llores cecinerat.
5satidico quodam spirku susa videri gellit , summamqtte &
cumuhuisiimam venientibus saeculis, ad sincerum naturae
amorem sponte redituris, portendit beatitatem.
Norunt omnes Virgilii aetatem in ea incidisse tempora,
quibus inter licentiam ac Ubertatem incerta Romanorum res-
publica crebris civilium motuum tumultibus, horridisque pro-
scriptionum calamitatibus quassata & sessa, nihil tam delide-
raret quam placidam secuiamque quietem. Neque aliud Poe-
tae jam innotescenti suit impenlius aut optandum aut optatum.
Novis enim poli Caesaris interitum coortis turbis, iplisque
nosl.ri reliquorumque Mantuanorum possessionibus valde addi-
ctis, non erat, quo subveniri his poslet, nili in otii pacis-
que serenitate, subsidium. solent autem homines, quas ma-
gnopere exoptant, ea facile credere aliisque persvasa cuperej
unde nec initum, spes quietioris rerum slatus, composita Brun-
dilii, anno Romae conditae 714, inter Octavianum & Anto-
nium pace, blande ridentes, & avide amplexum suisse ViR-
gilium, & jucundistimis, quibus potuit, sututae felicitatis
imatrinibus ornatas popularibus proposuisle amplexandas. In
argumento laudatam jam eclogam, hoc ipso anno (e)
exaratam & beata redituri saturnii aevi otia vel audacissimis
hypetbolis prtcdicentem , versari, conjectura,' qua probabilior
inveniri potell nulla, collegerunt plerique.
4) Rejicit J- A, Fabricius Bibliotb. Graec, Edit. Harles, Vol. I. p.
243. Bihlioth. Latin. Edit, E rrujl, T. I, p. 308- banc eclogam ad
annum proxime superioiem 713» quo designatus quidem, sed con«
sulatui nondum admotus erat C. Assius Pomo: quam sententiam
versibus eclogae 11 — 13 egregie confirmari putat. At neque con-
tra reliquorum sere omnium, etiam veterum, consensum est insi-
stendum ; neque aliud opus est intelligi, quam ante Pollioniani
magistratus sinem id contigisse. quod illo consine futurum praenun-
tiaverat poeta,
6Fuerunt autem jara inter veteres multi, qui Lactan-
tium, Constantinum Magnum, Eusemum, Augustinum,
Prosperum Aquitanum aliosque secuti, suffragiisque r< ct-n-
tiormn non paucorum, Betuleji, Henr. Nevvtoni, Lowriti
cet. postea aucti, aliam interpretationis viam ineundam esse
censerent, ccelestis & vere divini nescio quid in Virgiliano
scripto subolfacientes, auguflosque ©savBqoJTTH Redemtoiis na-
tales ex sibyllinis vaticiniis annuntiari autumantes.} in primis
cum de puero, quem nasciturum auguratur, talia praedicet
Maro, quae & divinam loquantur venturae progeniei natu-
ram, «si cum sacrorum oraculorum, Jesai«e potissurum ore
editorum, tam verbis quam lensu amiae compirent. Placuisse
nimirum Deo suam voluntatem & totam illam sato-
”rum seriem, praesertim ad salutem mortalium spectantem,
”licut Ifraelitis per Prophetas, ita gentibus per sibylias
per idem nomen satidicum”, expressis verbis sen-
tire se prositetur Betueejus; & illullris Anglorum vates Pope,
haud oblcuram Jelaianarum & Virgilianarum sententiarum,
imaginum, deseriptionum similitudinem non miratus quidem,
sed patrio, itidem poetico, sermone essingendam «se ad magni-
sicentiorem Orientalium rationem in primis attemperandam
sibi sumens, sacram, Mcssiah inscriptam, ean que pulcherri-
mam, imitando eXpressit eclogam, natales sanctissimi servato-
ris, collatis & conciliatis ubique antesignanorum essatis, pie
celebraturus (/). sed nihil attinet remotum & abstrusum,
non dicam venari, sed poetas assingere, sensum, & prxeposse-
ra pietate arcani quid ac vere religiosi non tam elicere quam
extorquere. Fuerunt', qui Cumceum carmen ( sici, v. 4) de
iEtolorum, non de Campaniae, Cumis interpretati, nihil omnino
s) sic etiam Clemens Marot, GaTus, sed in prosano argumento,
laudatam ssepius Virgilu eclogam ad saustum Delphini natalem
cantione votisque prosequendum, vernacula sibi usus lingua, jam
ante traduxerat.
7sibyllinis veriibus dctntisse poetam, sed ex Hesiod-a sure®
aetatis essigie (g ) p;imas adumbrationis lineas luisse mutua,
tum, sidenter contenderent (b). Favere Lis videtur anxia
illa Romanorum in satalibus sibyllae libris cusiodiendis atque
a cognitione & inspcctione vulgi removendis curaj duumvii i, tum
decemviri, tandem quindecimviri, iisdem religiose asservandis
praepositi j rara, nec nili in gravibus reipublicae casibus & tecti*
prodigiis, haec carmina considendi suratumque de
Jss. Attilio, divulgati secreti accusato, supplicium (i); qui-
bus omnibus probatum iri possit, non adeo prosiitutam suisse
horum librorum religionem, ut ad populum impune mana-
rent. Cum autem accusationis in Attilium caput esset,
de scribendos eum dedisse libros suae fidei coramissosj cum,
polsquam Marsico bello hi una cum Capitolio conslagrassent ,
novi hinc illinc asserrentur , explorandi, quantum humana
ope fieri posset, a sacerdotibus; cum "quia multa vana sub
'LiOmine celebri vulgabantur, sanciret Augustus, quem intra
"diem ad praetorem urbanum deserrentur, neque habere pri-
"vatim liceret", idemque spuriorum supra duo millia con-
tracta undique cremaret (b)-, cum prolata aliquando, necessitate
id pollulante, sibyllina dicta memoriae diligenter mandarentur
& pro re nata commemorando renovarentur {/h cumque
g) *£sy. V. 108 - 125- Csr. v. <$34.
h) sic, post M. Valerium Probum, Boeclerus , J. Aes, Fabricius,
Tob. Eckhard, Haeles, alii. Ab utroque sonte hausisse nosiium,
Hevnii eli, nec inconveniens, sentenlia.
») Dionysii Halicarnass. ‘toopctiws 'Aq%oiio\oyius L- IV, c. 70.
Livii Historiar. L. 111. c, 10. L. VII. c, 27. L, XXII, c. 5 cet.
k') Taciti Annal. L. VI. c, 11. sveionius in Octavio c, 31
/) Exemplum praebet Livius L. XXXVIII. e. 45, Csr, FlAtiw*
Vopiscus in vita Cari,
8unum alterumve vel minus idonea occalione productam, ut
illud L. Cottae, quindeceroviri, quod mox Ciceronis (///)
deinde svetonii (s), scriptis distipabatur latius, semel eU-
psum non posset amplius contineri cusiodia; non cll quod
dubitemus, multa sibyllinae sapientiae oracula plus minus ge-
nuina in vulgus suisle nota & nollro etiam poetae liberius
usurpanda.
Utut autem se habent ista, explosa a saniorum plerisque
est illa opinio, qua vaticinium de Christo venturo Virgiliana
ecloga resonare creditur j quapropter circumspiccre necesse
suit, quem alium illorum temporum puerum tam sello splen-
didistimorum auguriorum apparatu salutatum voluerit Noller.
Et pronum sane ad sidem suit, ipsi Pollioni, cujus nomen
& in fronte gerit & versu l2;mo ciet ecloga, portendi silium,
stela visurum saecula & bonorum civium Iprs impleturum.
Volunt autem duos circa haec tempora natos Pollioni suisle
silios, alterum C. Asinium Gallum, qui & ipse Asconio
Pediano narrarit, in sui honorem compotitum esse carmen,
alterum saloninum, posl captas a patre a. U. c. 713 salonas,
Dalmatiae urbem, susceptum, indeque cognominatum, de quo
tamen, an exstiterit unquam, dubitat Lowrnus; R«;eus nul-
lum suisse, sed nepotem, eo nomine, autumat; quae omnia ita
conciliare studet Germanicus Nostd metaphralies Voss, ut
jpll Asinio Gallo, ia triumphali patris pompa jam annuo,
honorisicum inditum esse cognomen putetur. Et quamvis re-
ponat in primis Lowthus (0), parum videri credibile,
POLiiONi, qui a partibus M. Antonii lemper sletisset, &
m) De Divinat. L. II. c. 54’
n) In Cresare c. 79.
«) Dc sacra Poesi Hebraeorum , Edit. Gccttin§. 1770 p. 43§. scjq,
9proinde Augusti semper suisset inimicus, inscribi a poeta po-
tuisse eclogam tantis resertam tnmque insolitis laudibus, at-
tendi tamen meretur, Augustum, Brtindisina pace non prx-la-
tum, sed exaequatum, Antonio, a rerum summa adhucdum
longius absuisle; agrum Mantuanum, in quo litas erant etiam
Virgilianae possesiiones, accessisle a. U. c. 711 Antonianas
in provinciarum distributione sorti j mistain tum in haec
loca suisse Pollionem, qui totam regionem in Antonii side
pr-r triennium continuit, cujusque savore Noster amisios a-
gros primum recuperavitgratum in fortunatura reilkutorem,
cultae etiam poeseos laude florentem, animum a Nostro &
antea (Edog, III.) suisse declaratum3 tandemque non Pollio-
nis minus, quam Maecenatis (cui commendatus ipse Notter
ab altero forte soederis administro poitea suit; ope, concilia-
tam suisse pacem saepius jam nominatam. Docere haec viden-
tur, nec potuisse, mitigatis jam ipsorum ducum animis, Pol-
LION M esse Augusto nimis invilum, nec tantam adhuc in-
tercessisse' eidem Augusto cum Notlro familiaritatem, ut il-
lius inimicos hic suos putaret. At neque tamen proptere»
magis inteliigitur, qui potuerit poeta naseiturum PoLLiONts
silium Desim subolem magnumque Jovis incrementum appel-
lare, divis heroibusque penniseere, iliique pacatam jam or-
bem regendum promittere (vers. 15 — 17, 49), cujus qui-
dem imperium juvenis, quantumvis futurus suisset ambitiosus,
arrogare libi, sine novis, iisque admodum sangvinolends, tur-
bis nunquam valuisset*
Maluerunt igitur non pauci, nec temere, angustiorem
requirere nalcituri pueri parentem, sed in diverias quisque
sere abierunt sententias. Cogitarunt alii Octavianum iplum,
cujus silio aliquo digniorem aptioremve pertonam, aut in
quam poetae dicta melius quadrent, nusquam inveniri
ipse satetur Lowthus, qui tamen limul nelcire se dicit, quo-
modo ad puerum, patre natum rerum summa nondum potito,
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sprctare protinus potuisset imperii hereditas, quatritque, ci r
Pollioni mitteretur < j,usque nomine inlcriberetur carmen,
/ ugusti laudibus ejusque familiae honori dicatum. At lisio
minus Nauzeus (DE LA Nauze) ad prolem ex contractis sine
anno Octaviani & scriboni.e nuptiis exsptctandam argu-
mentum eclogae resert* a qua amplectenda opinione nec val-
de alienum se prosessus esl quondam HevnE. Ea si vera
videbitur, spem, ut in reliquis, ita in infantis sexu, ses llit
eventus, non puerum promens sed puellam, Juliam nempe,
perdila morum dissolusione pollea samoiam.
Factam inter Octavianum & Antonium pacem conlii-
masse visa est aliquamdiu data huie in matrimonium illius
soror, Octavia, C. alaudii Marcelli, coasularis v ri, vi-
dua & ex eo gravida; cujus honesiissimae quidem seminas si-
lium M. Claudium Marcellum , maritum Juliae, Augusti
generum, imperioque ut dignum, ita ab avunculo iplo clelti-
natum,, led. piaepropera morte, a. U. c. 751 maximo tum ci-
vium luctu txsiinctum, & polihumum tuisle, &. Virg li.11.as
eclogas augurio speratum, conjiciunt Badjus Ascensius, Ca-
TROU, Bruns, alii. Hanc conjecturam valde commendat ne-
Icio quae ex vaticinio li non impleto, perfectioni tamen qua-
dantenus vicino, voluptas, nec dimitti eam jubet, quod a
servio ad iEneid. L. VI, v. 862 traditur, deci i o octavo aeta-
tis anno periisse optimae spei juvenem; Propertii ( p ) au-
tem & Dionis Cassii (L. XLV1II) minus suspectis teltimoniis
vigesimum attigisse annum, censebitur* quo- facto, tota torruit,
alioqui haud improbabilis hariolatio.
Neque minus temporum seriei adversatur Jom. Medici
Avenionensis sententia,, Drusum Tiberie silium a poeta reipici
iJ III. eleg. 18.. v.. IJ.
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autumantis j rrultoque etiam minus placet opinio Hjm DE
Vionoli s, laudatam (dogam ad aim. U. c. 730, sejtcisque
otn .is puerum ad nescio quam laudati nuper MarceLU cum
Ju l \ lubalem, non alio quidem consio abjicientis, quam ut
le pondeiet annus exarati carminis magnae Alexaudrtnae aetae
initio, iniigneni allaturae rerum convectionem & rellitut o .era.
In hac vero tanta conjecturarum diversissimarum pugna
cum ci rti qud slatui omnino n queat, minus esl mirandum
nup rius eo dilaptum suisse Heyn«JM, ut certum aliqmtB
!p ctari puerum negaret,, sed de edendo infante quo d-nuam
cunque niasculo accipi posse omnia contenderet; quam tamen
s-nt uitiam vix probari linent versus 17, 26, 49, in quibus verba
Deum suholss , patrice virtutes, faci a parentis , in quemvis
e p cbe puerum neutiquam conveniunt. — EU autem memo-
rabilis oblervalio D:ni Brljns scriptam saturnaliorum
tempore eclogam judicantis, atque ex horum sacrorum riti-
bus explicantis, cur ad saturnias i, e, aurete astatis felicitatem
revocetur memoria (. v. 6, 9) , cur munera serantur recens
nato (v. 18 -—20), cur rediturae aequalitatis & promiscuo-
rum conviviorum siat mentio ( v. ig sq. & 63 , & quas sunt
cetera. sic vero ad ultimos anni dies Virgilianum reserenti
scriptum etli verendum minus suit , ne objiceretur, Polli-
oni consuli sussectum paullo ante suisse s. Canidium, nihilo-
que minus non huic, sed illi, tamquam Consuli, inseriptam
eclogam- parum tamen, nobis quidem judicibus, illustrationis
ex Brunliana hypothesi obscuro, ut satidica decet carmina,
accedit poemati, ad quam igitur confugisse eo magis' erit
inutile, quo luculentiora in aliis quoque Bucolicorum Virgi-
lianorum locis (e. g. Ecl. VIII. v. 52 — 56) exslant fabularum
de aurei tantopere celebrati aevi reditu vestigia.
j) Berliniscbe Monatsscbrist, Octobr. i'784> P' 3 79' sil*!-
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Hac vero ipsas fabulas. superbis omnemque tidem stipo
rar.trbus promistis intextas, a bucolica llsnpliciiate valde ali-
enas judicarunt multi, acerrime vero casUgavit Bucolicus
ipie, sed nimis argutus, &; aulico quam pallori similior scri-
ptor, Claristimus Fontenelle (r). Neque tamen non erit,
quod respond' ri his possis. Etenim, li ex jam demonslratis
assumatur, sibyllinorum vel pro sibyllinis habitorum vatici-
niorum multa ad insimam quoque plebem variis dimanasse
occastonibus, circumlataque & crebris sermonibus celebrata
omnium ita insedisse animis, ut in iis versari reipubiicas sa-
lus videretur ; quid vetabit eadem vel pallorum proserri ore,
bosque , ubi poetico correpti surore inducuntur, audacioribus
quidem uti & inlolentioribus, sed ex rulliea plerumque vita
delumtis, rei pingendas coloribus? Certe minus hoc offendet,
quam li pallor ineptos urbis poetas nor it (Ecl. III. v. 90 j>
si, Aracynthum, Libethrum, Rhodopem, Cydonem (11. v. 24,
VU. vv 21, Vili, v. 44, X. v. 59) &. quas non remotas
haud ignoret regiones , li samium altrononium. Cononem,
loquatur (III, v. 40), & sic porro.
Quodcunque autem luerit hae de re Virgilranr aevi ju-
dicium , non displicuit saltem Calpurnio consilium vatis,
quem imitandum sibi ambitiose proposuerat. Ad ejus vero
carmen cumMaroniano comparandum antequam deseendamus ,
pauca erunt de hoc cadentis jam Latinitatis poeta praemittenda.
Qua aetate vixerit illte, silentibus hilloricis, non aliunde
iere quam ex variis ipsarum Eclogarum momentis, nec dissi-
cili tamen interpretatione, colligitur. His indiciis ad M. Au-
relii Cari Imperatoris, siliorumque ejus Caesarura, pollea
j-) Discours sur la nature de 1’ Eglogae (Oeuvres, Paris 1767, T‘
IV, p, 147J- Gsu Ckaraktexe det Dichter J, c* p, 255,,
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Auguflorum, Carini & Numeriani', tempora reserri ab o
renibus solet, successerat Carus, jam sexagenarius, anno
poli Christum natum 282, Probo a militibus interemto; vir-
que erat, Flavio Vopisco judice, medias sed inter bonos
magis quam inter malos principes collocandus, litteris erudi-
tus, & equedri slatua summisque laudibus ab ipso decessore
ornatus. Filios autem habuit diversistimos moribus; majo-
rem natu, Caiunum, stuprorum & libidinum nequitiis
inquinatistimum, gulolum, superbum, crudelem. socordem,
prodigum,* talemque ut iplij patri querelas extorqueret,
suique exheredandi consilium aliquando injiceret, at magni-
sicis ludorum spectaculis popularia sallentem odia; mina-
rem, Numerianum, adolescentem lectisiimum, poeticae & ora-
toriae facultatis laude clarum, dignum forte imperio. sed
placidis privatae vitae virtutibus accommodatiorem. Dederat
tamen pater, bellandi causa in Persas prosecturus, Illi Occiden-
tis imperium adminisirandum; Filiae secum abductum mili-
tiae artibus exercuit; sed, vergente ad sinem anno 283, aut
sulmine ictus, aut morbo absumtus, in callris repente inter-
iit, siliis haud diu superstitibus, quorum Numerxanus, e
Perlia redux, ab Apro socero putabatur occisus, Carinus
cum novo Imperatore a miliiibus electo, Diocletiano, ad
Margum fluvium pugnans occubuit (r).
Viderat jam Roma, septuaginta sere annorum spatio,
inter viginti imperatores, vix duos aut tres sua morte desun-
ctos; continuis turbarum, seditionum, bellorum fluctibus quas-
sata omnia J milites rempublicara Itepe venalem con-
temtam & jacentem senatus auctoritatem; eoeperitque paca-
tiorum temporum deflderio tabescere. Nec desuisle putan-
dum, qui, quoties nova incideret rerum converlio. spem
j) Flaviu» Vopiscc» in vilis Probi, Cari, Nvjkebiani, Cariki.
Gibbon History os tsce «Ucline svntl sati os tk« Roman Enijpke,
Chap. jr.
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■omnem aut, moiibus novi Imperatoris si actam, abjicerent, au*,
tibi serenior asfulgere videretur dies, ad diutinae tranquillitatis
libenter creduli extenderent exspectatioaem. Fuerunt etiam,
qui sui nimium amantes, inhiantesque aslentatorum piaeniib,
novum quemvis orientem iheebum turpiter adularentur, mala-
que utentes side ea promitterent civibus, qua? ipsi credere aut
nollent aut nequirent.
His etiam ne annumerari oporteat Calpurnium , inopem
certe (Ecl, IV. v, 26 sq. 32, 156 VII, v. gl) & Diis h, e.
Auguctis (I. v. 46, 73, 84-. IV. v. 7, 30, 48, 84, 100, 141,
158, 162, 165. VII. v. 6, 76, 78, 80) innotesecre ac pla-
cere aventem (I. v. 94. IV. v. g6 sq, 158), haud parum
veremur: quam recte, viderint alii. saltem liberalium valde
promissorum parcus neutiquam ect, aureaque saecula, ut alibi
s Ecl. IV. v. 6 sq.), ita in prima maxime Ecloga, non tam
portendit, quam jam advenisse iusinuat. En autem brevem
carminis summam!
Ardores sectatis, sed jam praecipitis, depulsuri pactores
Ornitus & Corydon antrum petunt Fauni, tilvteque umbras
ingressi sagum conspiciunt, cui properante taice recens inscri-
ptum cernunt carmen versuum quinquaginta sex, ab ipso Fau-
no, ut prima mox verba docent, prosectum, Coniillit uter-
que, legens ille, hic audiens, Isetaque accipiunt nova de trans-
lato sine turbis & agitationibus imperio, de aurea rena-
scente aetate, de Themidis reditu, de compressis in perpe-
tuum bellis, de pace candida, secura , non simulata, de red-
dito curiae consulibusque honore, atque de sublata cussodi-
endarum possestionum necessitate: in quarum omnium rerum
sidem cometen intueri jubentur vigesima jam nodle lucentem,
lumine non, ut ad Casaris quondam mortem, cruento, sed
placido. Venerati demum sacundum Numen, recinenda sibi
proponunt divina dictata.
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Quem vero Imperatorum respkiant baecce, utrum Carum,,
an Carinum, an Ncmirianum, inter ormus non convenit,
lie b ARO tamen inu tlectum volunt pleriqoe • sle utroque fra-
trum 1 UGOLINUs MaRTLLLUs & J. TRIsTATUs; de NUMt EI ANO
Adelxng ( t ). Carinum cogitare vix linunt vectus 60— 62,
69 — 71, de adhibita eonlulum senatusque reverentia, quam
ille non oicaro non lervavit, sed conculcavit pedibus j nec in
alium se-re quam Numerianum quadrat (v. 44. sq.) praecocis
eloquentias laus. Favet praeterea huic potius, quam Caro,
Perlicum mox bellum aggresso, arridens (v. 46 — 59; blan-
dae pacis spes, confirmata scilicet Numeriani e Persla rediiu;
neque dissitendum ell exspectatione tam incredibili & mirifica
digniorem suisse hujus, quam illius perlonaro. At neque
probabilia sen.per sequitur adulator; neque desunt alia, quae
Carum loqui videantur. successor is venerat Probo, dicti-
tanti saepius brevi neces[ariae milites non futurae, eoque
pacatum sore rerum statum indicanti; civiba atque militaria,
dissona tunc temporis, srbique invicem haud raro inseltistima,
conjunxerat studia; ornatam templis & celebratam circenlibus
ludis viderat Probi memoriam (»)♦ curas imperii Augulso
mense, declivi jam ccshite (v, 1 capessiverat; slellaeque
frinitas omen, li sato, non aliorum manibus, periit, minus
quam Probus meruisse cens< bitu . Nihil tamen obllat, quo-
minus ad Numerianum 44;tus & proximus vectus reserantur,
quum ineptum haberi neutiquam postit, parentum laudibus si-
liorum quoque admiscuisle praeconia.
Des Titus Calpurnius sieulus landliche Gedicbte, iibeiselzt untl
erlautert von Frledh. Adelung, st. Petersburg 1804, quem )i-
brnm indicari & rcstimari vidimus in JenaiCcbc AUgcmeine Liter»*
tur Zsitung 1807- N:o 34 sq.
*) Vonscus in Probo.. Csr. Calpurnii Ecl. I. v. 87.
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Virgilii imitatorem ipse se prositetur Calpurnius (Ecl.
IV, v 62, 76 lq.1, nec disiimulare, ll vel volui&set, potuit,
Manlisse tamen Illo in uuiversum inseriorL m, praeter Aosu n-
gium, judicant omnes, dolentque nativae non mediocris in-
genii elegantiae haud raram adhassisse ex insicere & ad abje-
ctistimam servitutem delaplb saeculo rubiginem. stilum cul-
pant subinde laxum, enervem, subinde tumidum, jinflatum,
acumina venantem, mox durum & nimis agrestem, eoque
magis damnant nimiam in palloribus urbanae animaequa vitae
curiositatem. Laudant vero non contemnendam inventionis
copiam, picturas saepe nitidas, dictionctnqu» etsi minus puram,
elaboratam tamen & munerolam j secundasque ei, post Vir-
Gilium, sine controversia deserunt. — Ut autem facilior ell
in partibus, quam in re universa, comparationis labor, ita
in iis jam manebimus utriusque poetae eclogis, qua.ura alte-
ram ex altera adumbratam esle supra jam diximus.
EsI tamen inter Virgilianas eclogas etiam alia, quam in
animo habuisse Calpurnium, dum primam suam scribere
aggrederetur, dubium non ell. sextam loquimur Maronis,
qua inducitur silenus, carmine & Cosmogoniae pandens arca-
na, & varias insuper addens mythicas nec ignobiles narra-
tiones. Eadem sere ell Fauni, in prima Calpurnii, persona;
ea tamen disserentia, quod concepta ab ipio Numine verba
repetat siculus, cum e contrario Mantuanus, modestior scili-
cet, & nihil inepte moliens promiflor, summam dictorum ex-
posuisse sit contentus. Et quamvis Apollo ille Pythius, si
Crocis ipsis credimus , Musas sinis plerumque iratas haberetaversas , ita ut japientibus cordatis scepe ludibrium
deleret , non jolutu ob ambiguas illas silidolas ariolatio-
nes, Jed etiam ol ignorantiam artis victricis , jplique homi-
nes e plebe jupersiniosi ac rudes , quem satis bonum augu-
rem crederent , eumdem tamen saterentur suisje malum poe-
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tnm (x'; si tamen judicabitur Calpurnius non satis servasse
divini carminis dignitatem majestatemqne, temeri atis luisse
videbitur [xenas, eaque carcbit excusatione, cujus qurerenda;
tiicesiitatem lapiemiori consisio vitavit ViROiLiu-,
Magnificentior certe esl, in quarta Ecloga, VIrgilh ser-
mo, talisque, ut, quamvis siaud paucas e patloraii vita con-
snlto mutuatus fuerit imagines, sibyllina oracula, sicubi ex
iis accestit aliquid, amplificasse saaque sacundia vicisse mari-
to judicetur. Hujus autem magniloquentiae, in tali argu-
mento necessariae, veniam praesatus iple, a sicebdibus Musis
facile, ut speramus, impetravit; concedent certe, quotquot
norunt interesse multum, Davusne loquatur an heros.
Facessant igitur, qui, quia doctius quam pro ingenio pa-
storis beic loquitur Virgilius, hujus carmen postponendum,
quod ad inventionem, Calpurniano judicant, Fontenelle,
Wernsdors, Adelung. Nihil prosecto est in Calpurniae scripti
dedignatione novi, nihil proprio marte excogitati J nam car-
mina (sed breviora forte, quod ad juvandam sidem omnino
valet) deseripta sagi cortice jam Maro memoraverat \y),
idemque satidicam Fauni vim provocari ab Italis gentibus in
dubiis rebus svevisle, cecinerat (a).
Lowth l. c. p. 435,
y ) Ecl, V. V. 13 sq.
«) -®neii, L- VII. v, 85 s?»
*
